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Среди археологических древностей Лесостепной Скифии наименее изучены грунто­
вые могильники1. Из-за отсутствия внешних признаков такие погребальные памятники ста­
новятся известны, как правило, по воле случая. Раскопки же их приводят, в целом, к гораздо 
более скромным, сравнительно с курганами, результатам. Однако сейчас совершенно ясно, 
что недостаточная исследованность бескурганных могильников серьезно искажает этнокуль­
турную и историческую картину прошлого лесостепной части скифского мира.
Ранее всего грунтовые погребения стали известны в правобережье бассейна Дне­
пра. Есть информация, что еще в 1930-х гг. при раскопках Масловского могильника чер­
няховской культуры были найдены захоронения с керамикой конца VII-VI вв. до н.э.2 
В 1949 г. А.И. Тереножкин обнаружил три погребения между курганами Чернолесского 
могильника V-IV вв. до н.э. у  с. Богдановка3.
Однако о бескурганных погребениях как отдельной категории лесостепных па­
мятников появились основания говорить лишь с рубежа 50 -60-х годов XX столетия. В 
1958 и 1960 гг. в окрестностях с. Гришенцы В.Г. Петренко исследовала 19 ингумаций и 
кремаций V-III вв. до н.э. Она интерпретировала их как могилы обитателей соседнего по­
селения, допуская, впрочем, что курганные насыпи над ними могли и не сохраниться4.
* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 12-01-00094.
1 В данной статье речь идет о могильниках, погребения которых обладают традиционным для скиф ­
ской эпохи набором обрядовых элементов. На многих лесостепных поселениях в культурном слое, жилых и 
хозяйственных комплексах встречаются разрозненные человеческие останки или специфические захоронения 
людей. Их анализ, в том числе и историографический, является темой отдельного исследования.
2 Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. / / Свод археологических ис­
точников. Вып. Д1-4. 1967. С. 56.
3 Тереножкш  C>.I. Розвщки i розкопки 1949 р. в т в н ч т й  ч а с т и т  Ю ровоградьско! областа // Архео- 
лопя. 1952. Т. VII. С. 125.
4 Петренко В.Г. М огильник скифского времени у  с. Гриш енцы // Материалы и исследования по ар­
хеологии СССР. 1962. № 112. С. 147.
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В 1966-1967 гг. у  с. Пирогов, на территории трипольского поселения и грунтового 
могильника зарубинецкой культуры, были исследованы три трупоположения и два тру- 
посожжения конца VI-V вв. до н.э.5 В публикационной статье Е.А. Петровская эти ком­
плексы безоговорочно назвала бескурганным некрополем, вторым после гришенецкого, 
и отметила сходство погребального инвентаря с материалами расположенного в 2 км 
Хотовского городища6.
С учетом новых данных, В.Г. Петренко уже делает вывод, что «на Правобережье в 
течение всего скифского времени при несомненном преобладании курганного обряда по­
гребения продолжал существовать и бескурганный»7.
В дальнейшем в правобережной лесостепи время от времени обнаруживались 
одиночные захоронения. Так, погребение V  в. до н.э. было встречено на поселении пред- 
скифского времени у  с. Ж аботин8. Воинское захоронение TV-III вв. до н.э. найдено в 
насыпи вала чернолесского городища у  с. Калантаево9. Полуразрушенное погребение 
VII-VI вв. до н.э. доследовано у  г. Обухов 10.
Тем не менее, количество выявленных к 1980-ым годам бескурганных погребений 
еще не могло поколебать устоявшихся представлений о курганной погребальной тради­
ции как основной для местного населения. Именно в таком ключе Г.Т. Ковпаненко трак­
товала курганные комплексы Поросья и Киевщины, хотя и не обошла вниманием и грун­
товые могильники в Гришенцах и Пирогово11.
Вместе с тем, в скифологии к тому времени сформировалось убеждение в том, что 
курганы возводились далеко не для всех умерших. В.Г. Петренко отмечала для Гришен- 
цов довольно высокий процент детских погребений12. В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин 
предполагали, что бескурганные могильники служили для захоронения «детей, подрост­
ков, женщин, наложниц, людей, занятых по обслуживанию хозяйства семьи»13. В то же 
время, другие специалисты были более осторожны в социологических интерпретациях, 
отмечая, что сами по себе грунтовые погребения «мало отличались от рядовых захороне­
ний под небольшими насыпями», а данных для их половозрастной характеристики пока 
явно недостаточно14.
Новый подход в оценке бескурганных погребальных памятников был выработан 
после существенного увеличения объема соответствующих источников.
Возросло (до 14) число погребений скифского времени на Пироговском могиль­
нике15. В 1975 г. на южной окраине правобережной лесостепи Н.М. Бокий начала раскоп­
ки крупного могильника IV в. до н.э. в г. Светловодске16. А  в 1986 и 1987 гг. она же иссле­
довала могильник VI-IV вв. до н.э. у  с. Заломы, содержавший еще и захоронения белогру- 
довско-чернолесского времени17. Первый из этих памятников исследовательница связала 
с продвинувшимися в лесостепь скифами-степняками, второй же объединила в единый 
комплекс с расположенным рядом поселением.
5 Петровська 6.О. Ранньосю фсью пам’ятки на т в д е н н ш  о к ол и ц  Киева / / Археолопя. 1970. Т. XXIV. 
С. 139-143.
6 Там же. С. 143.
7 Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья. С. 56.
8 Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Памятники скифской эпохи Днепровского лесостепно­
го Правобережья (Киево-Черкасский регион). Киев, 1989. С. 159.
9 Покровська 6.Ф., Ковпаненко Г.Т. Могильник б и я  с. Колонтаево / / Археолопя. 1961. Т. XII. С. 133-135.
10 Гороховський 6.Л. Поховання ранньостф ського часу на К т в щ и ш  // Археолопя. 1979. Вип.32. 
С. 105-107.
11 Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981. С. 76-78.
12 Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья. С. 14.
13 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия V II-IV  вв. до н.э. Киев, 1983. С. 275.
14 Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Указ. соч. С. 48.
15 Кубышев А.И., Скиба Л.Е., Скорый С.А. Погребения скифского времени в Пироговском могильнике / / 
Тез. докл. междунар. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвящ. 
95-летию со дня рождения проф. Б.Н. Гракова. Запорожье, 1994. Вып. П. С. 97-99; Кубишев А Х , Скиба Л.6., 
Скорий С.А. Поховання сюфського часу Пиропвського могильника // Археолопя. 1995. № 1. С. 100-111; 
Скиба Л .6. Пиропвський могильник зарубинецько! культури. К т в , 2001. С. 53-58.
16 Бокий Н.М. Позднескифский бескурганный могильник у  г. Светловодска / / Археологические и с­
следования на Украине в 1978-1979 гг. Тез. докладов XVIII конф. ИА АН УССР. Днепропетровск, 1980. С. 101.
17 Бокий Н.М. Грунтовой могильник у  с. Заломы // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. всесоюзного се­
минара. Кировоград, 1987. Ч.1. С. 22-24.
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К началу 1990-х гг. грунтовых погребений в правобережье Днепра стало известно 
уже свыше двухсот. Учитывая это обстоятельство, С.А. Скорый отвел бескурганным 
некрополям гораздо более значимое место в культуре лесостепных племен. Проанализи­
ровав всю совокупность правобережных погребальных памятников, исследователь соот­
нес грунтовые могильники с местным населением, а значительную часть курганных -  с 
пришлым скифским18. Справедливо указав, что многие городища и неукрепленные по­
селения лесостепи не имеют поблизости курганных кладбищ, он назвал «обычай захоро­
нения в грунтовых м о ги л ах, наиболее распространенным похоронным ритуалом в среде 
местного населения Лесостепного Правобережья»19. В монографии, посвященной этно­
культурной ситуации в регионе, С.А. Скорый счел возможным расширить этот вывод уже 
на всю днепро-донскую лесостепь20.
Впрочем, следует отметить, что в восточной части лесостепного Поднепровья со­
стояние источников и степень их исследованности на тот момент существенно отлича­
лись от ситуации в Правобережье. Бескурганные погребения стали объектом изучения 
здесь сравнительно недавно.
Хотя еще в 1960 г. И.И. Ляпушкин исследовал шесть захоронений на городище у 
с. Решетники (Старые Санжары) на Ворскле21. Это произошло уже после подготовки им к 
печати монографической сводки левобережных поселений эпохи железа, и могильник 
остался лишь упомянутым в сноске22. Также в Поворсклье позднее были найдены не­
сколько захоронений взрослых и детей на Бельском городище23, на Коломакском горо­
дище24. Кроме того, группа погребений VI-V вв. до н.э., фактически могильник, обнару­
жена на территории более раннего поселения у  с. Пожарная Балка25.
Однако какое-то время все эти захоронения, видимо, из-за необычного местопо­
ложения, оставались вне поля зрения исследователей. Для левобережной лесостепи 
единственным считался курганный обряд погребения26.
А.А. Моруженко в докторской диссертации лишь упоминает о нескольких бескур­
ганных погребениях как нетипичном для днепро-донского междуречья явлении27. Отно­
сительно недавно А.П. Медведев в специальном исследовании продемонстрировал коли­
чественное и статусное несоответствие курганных некрополей и поселений левобережной 
лесостепи28. Но и он полагает, что «в более восточных районах лесостепи обряды ингу- 
мации или кремации в грунте не получили распространения в начальный период желез­
ного века»29.
Эпизодические открытия новых погребальных комплексов V-IV вв. до н.э., сде­
ланные уже в начале XXI столетия на поселениях Посулья и Поворсклья, мало что при­
внесли в осмысление проблемы30.
18 Скорый С.А. О погребальных памятниках автохтонного населения Днепровского Лесостепного 
Правобережья в скифское время / / Этнокультурные и этносоциальные процессы в конце I тыс. до н.э. -  первой 
половине I тыс. н.э. на юго-западе СССР и в сопредельных регионах: тез. выступлений на III-й сессии школы- 
семинара. Кишинев, 1991. С. 94-97.
19 Там же. С. 97.
20 Скорый С.А. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского эт­
нокультурного элемента). Киев, 2003. С. 64.
21 Ляпушкин И.И. Отчет Днепровской левобережной археологической экспедиции ИА АН СССР 
1960 г. // А рхив Института археологии РАН. Р-1. № 2422. Л. 4-7, 9, 10.
22 Ляпушкин И.И. Днепровское Лесостепное Левобережье в эпоху железа. Археологические разыска­
ния о времени заселения Левобережья славянами // М атериалы и исследования по археологии СССР. 1961. 
№ 104. С. 306, прим. 214.
23 Ш рамко Б.А. Отчет об археологических исследованиях скифо-славянской экспедиции Х ГУ  в 1983 г. 
в Полтавской и Харьковской областях / / Архив Института археологии НАН Украины. 1983/53. Л.16-17.
24 Радзиевская В.Е. Отчет об археологических исследованиях в 1982 г. // Архив ИА НАНУ. 1982/104. 
С. 11-12; она же. Отчет об археологических исследованиях в 1984 г. // Архив Института археологии НАН У кра­
ины. 1984/70. Л. 4.
25 Андриенко В.П. Раскопки у  с. Пожарная Балка / / Археологические открытия 1979 г. М., 1980. С. 246-247.
26 М оруженко А.А. Историко-культурная общность лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в 
скифское время // Советская археология. 1989. № 4. С. 26-31.
27 М оруженко А.А. История населения лесостепного междуречья Днепра и Дона в скифское время: 
дис. ... д-ра ист. наук. Донецк, 1989 // Архив Института археологии НАН Украины. Ф. 12. № 689. Л. 125.
28 Медведев А.П. Исследования по археологии и истории Лесостепной Скифии. Воронеж, 2004. С. 40-51.
29 Там же. С. 45.
30 Ж аров Г.В., Терпиловський Р.В. Дослщження пам’яток стф ськ ого  та римського часу у  Верхньому 
Посулш / / Археолопчний ли опи с Лiвобережно^ Украш и. 2006. №1. С. 89; Супруненко О.Б., Скорий С.А., Пуго­
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Лишь в 2006 г. вполне определенно о наличии бескурганной похоронной обрядности 
в Днепровском Левобережье высказалась И.Н. Кулатова. После обнаружения на окраине Пе- 
рещепинского курганного могильника близ Бельского городища двух грунтовых погребений 
она предположила, что такой тип захоронений мог преобладать у  рядового населения лево­
бережной лесостепи в V-IV вв. до н.э.31 Следом этот тезис поддержал и В.В. Шерстюк в пуб­
ликации трех грунтовых погребений, открытых им у  с. Дучинцы на р. Псел32.
Также недавно решающие доказательства существования бескурганного погре­
бального обряда получены и в лесостепной части бассейна Дона. Хотя сами по себе грун­
товые погребения известны здесь с довоенного времени.
В 1927 г. сотрудники Воронежского музея расчистили два полуразрушенных ко­
стяка на городище в г. Семилуки33. Затем Н.В. Валукинский доследовал еще одно захоро­
нение, хотя и не вполне ясной датировки, в г. Воронеже34.
Спустя пару десятилетий, уже во время работы в регионе Воронежской лесостеп­
ной скифской экспедиции Института археологии АН СССР, появились сведения о парном 
захоронении IV в. до н.э. на северной окраине с. Русская Тростянка35. Однако экспедиции 
подобных комплексов найти не удалось, и ее руководитель П.Д. Либеров не сомневался, 
что « .курган ы  были почти единственным местом погребений населения Подонья»36.
Однако уже во второй половине 1980-х годов в лесостепном Подонье была обна­
ружена целая серия бескурганных погребений. Произошло это в ходе исследований горо­
дищ у  г. Семилуки37 и у  хут.Мостище38. И если на первом из них найдены коллективные 
захоронения специфического облика, интерпретация которых дискуссионна39, то на тер­
ритории второго располагались пять погребений, характеризующихся обычными для 
скифской эпохи обрядовыми признаками.
После открытий на Мостищенском городище В.Д. Березуцкий предположил воз­
можность «существования на Среднем Дону бескурганных могильников длительного 
накопления, принадлежавших рядовому населению»40. В курганах же и он41, и А.П. Мед­
ведев42 видят некрополи только полукочевой военно-аристократической верхушки мест­
ного общества. Заметим, что и традиционная концепция этнокультурного единства
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среднедонских курганов и поселений имеет своих сторонников. Ее отстаивают В.И. Гуля­
ев43 и А.И. Пузикова, которая, впрочем, допускает возможность сосуществования различ­
ных погребальных обрядов44.
Новейшие открытия не оставили места сомнениям в существовании у  населения 
донской лесостепи бескурганной похоронной традиции45.
В 2001 г. в слое городища IV-III вв. до н.э. у  с. Каменка было найдено захоронение 
младенца46. При раскопках поселения эпохи бронзы у  с.Кулаковка в 2004 г. исследованы 
два погребения скифского времени47. Погребение второй половины V -начала IV вв. 
до н.э. было случайно обнаружено у  хут. Бузенки48. Наконец, в 2008-2010 г. у  с.Ксизово 
проведены исследования большого грунтового могильника, тринадцать погребений ко­
торого содержали инвентарь, характерный для конца V -начала III вв. до н.э.49
Таким образом, к настоящему времени в днепро-донской лесостепи уже получены 
репрезентативные данные о грунтовых могильниках, демонстрирующие их широкое рас­
пространение на протяжении всей скифской эпохи. Степень изученности этих памятни­
ков по регионом различна, но твердо установлена их связь с оседлым населением. По ма­
териалам Правобережья прослежена преемственность погребальных традиций финала 
эпохи бронзы и скифского времени50. Некоторые относительно полно раскопанные 
некрополи дали возможность проследить похоронные обычаи отдельных общин, хотя до 
исчерпывающей характеристики этого аспекта духовной культуры оседлого населения 
Лесостепной Скифии пока далеко.
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